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Cent anys de tes 
Ara fa cent anys, en el marc del saló de sessions de la Casa de la Ciutat de Manresa, s'aprovava solemnement el Projecte de bases per a la comútiició 
regioiíaí catalana, esbós de constitució de filiació romántica 
i d'inspiració federalista que al cap d'un segle és 
considerada de manera unánime com una de les fites 
essencials en la historia del catalanisme polftic. Els articles 
integrats en aquest Treball de Redacció valoren la 
significació del document i aporten a Testudi de la 
circumstáiicia dades gironines inéditas. 
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jases de Manresa 
Les Bases de Manresa 
en el marc de la Restauració 
j oan Puigbert 
Bn aquesr nny de celebracions i cnm-
memoraciuns mn diverses, i de continj^uts 
pro^mmátics cxplícics o implícits tan con-
tmstats, cninhé s'escaii el centennri de les 
Bases de Manresa. En cfccfe, els dies 25, 26 
i 27 de mari; de 1892 una vuitancenadc de-
legáis de la Unió Catalanista aprovaven 
prácticament per unanimitat, el l^ojcctc cíe 
haaes per a ia consíítHcic) rep'ünal ca£íi!fl?icí. 
Aqüestes Bases van constituir duranc iori^ a 
anys Teniramat articuladür del catalanismtí 
—t), segurament amh mes precisió, ¿'un 
ceit catalanisme^, i encara aviii son sovint 
pune de referencia en el discurs catalanista. 
La burgesia i la Unió Catalanista 
Lii Unió Catalanista s'havia constituít 
el 15 de mar^ de 1891 cora una federado 
d'associacions, amb un fart recel a consi-
derar el catalanisme com a un partit polí-
tic. El catalanisme, a partir de 1885, in-
crementava la seva implantació i la scva 
importancia. Era un catalanisme plural i 
en büna part imprecís en els scus idearis. 
Confluien en aquest marc indefinit diver-
sos corrents, do significació ben diversa. 
Amb tot, la societat catalana, en general, 
tenia una consciencia nacional vaciMant. 
Certainent, encara pcrdurava un co-
rrent de renaixen^a histórico-literária, 
íonnat bíisicament per alguns nuclis d'cru-
dits que reivindicaven una tradició me-
dievalitzant, penetrada de religiositat i 
impregnada de conservadorisme social. 
Era un corrent minoritari i fins i tot elitis-
ta amb poca incidencia real. A Giriina 
vindria exoinplificat seguramcnt amb el 
i;rup aplegar al voltant de la Reusta de 
Gerona: historicistes, d'un catalanisme 
tímid, i que —a mes a mes— escriuen ma-
jiirttariament en casteüa (tret de quan 
s'esplaien en la poesia). Alguns d'ells, ben 
significativament, serán delegats a l'as-
semblea de Manresa l'anv 1892, com ara 
Joaquim Botet i Sisó, o Enric C. Girbal. 
En realitat, la burgesia catalana havia 
acceptat el sistenaa políiic de la Restaura-
ció, tot i el seu paper subordinat. Tanma-
teix, prnner els inteMectuals conservadors, 
i posteriorment diversos sectors de la bur-
gesia anaren progressivament allunyant'se 
del sistema, En aquest procés es reprendra 
el til de la presa de consciencia política, so-
cial i nacional interromput per la rectifica-
ció tlel canovisme, 1 aixú els intel-lectuals 
decebuts es passaran al catalanisme mode-
rat. Altres sectors de la burgesia no arriba-
ran al trencament fins a la crisi del 98. 
Els sectors republicans 
Pero la Restauració havia deixat a! 
marge amplis sectors de la població. Sera 
des del federalisme que sorgira el primer 
projecTe polític catalanista. Es el Centre 
Cátala de Valentí Almirall, fundat l'any 
18S2. amb uns parametres deraocratics. 
Després d'uns anys de creixement, el Cen-
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tre Cácala i Valencí Alminill, a partir de 
1887, comentaran a ser aillacs. El sen pro-
grama no s'adeia ainb el cradicionalisme i 
el conservadorismc deis sectors inceMec-
tuals dcrivacs de la Renaixcn^a. Tanma-
teix, tampoc els diversos sectors del repu' 
bíicanisme no donaren, en línies {^eneráis, 
suport al sen programa, fixacs com estaven 
en el doctrinarisme, les divisions internes, 
i la marginació a que els condemnava el 
sistema polític. El üistanciament entre el 
republicanisme i el catalanistne no féii 
mes que créixer, a causa, certament, de la 
caracterítzació conservadora que assumia 
aquest. Aquest distanciament deixava el 
camp de la reivindicació autonomista en 
poder deis sectors antagonics, i aixo com-
portava el risc de veure disminuir la seva 
for^a en sectors de les classes mitfíes i po-
pulars atretes per la dinámica de! catala-
nisme. Per aixo, precisainent, fou durant 
aquests anys deis noranta quan es confi-
gura el catalanismc burges com a hegemó' 
nic. Alguns dirigents federáis prou ende-
vinaren la importancia caWal que anava 
assumint el catalanisme i el reinteqireta-
ven en íunció de la propia tradició políti-
ca i social (fonamentalmcnt, Toposició al 
centralisme i a l'estatisme}. Ainb tot. difí-
cilment aconsegucixen íer prosperar les 
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seves propostes, i actituds com les del 
Josep-Narcís Roca i Parteras, d'un catala-
nisme proyressiu des del partit federal, 
serán, certament, significatives pero de 
cap manera rcpresentatives. A mes J. 
Roca, t|ue era un deis delegáis barcelonins 
a l'Assemblea de Manresa, bavia mort 
poc desptés del sen nomenament. Uabsen-
cia, dones, del corrcnt república era nota-
ble, i no poc pas considerar-se suficient-
ment coberta amb el delegar gironí Joa-
quim Riera i Bertrán, qui tot i haver estat 
alcalde de Gitona cimi a federal l'any 
1873, ara es movia al marge d'aquesta ads-
ctipció-
El carÜsme 
Tampoc el carlisme no participa en 
l'Assemblea de Manresa. D'altra banda, 
encara es trobava sacsejat per l'escissió in-
tegrista, Pero sobretot es trobava immers 
en e! procés d'estruccuració interna, de 
dotar-se d'una estructura solida, i en la 
línia d'adaptar-sc i reorientar-se en el 
marc de la Restaurado. Certament, en el 
contcxt cátala, el carlisme subratliara, 
oportunament, alguns trets de la munat-
quia tradicional que defensaven els favo-
rables al regionalisme {sobretot la referen-
cia al foralisrae). 
iinric l'rai de í¿i üiha. 
El catolicisme regionalista 
Amb tot, té mes interés el traspás que 
alguns sectors del catolicisme i de la ele-
recia estaven vehiculanc des de poscutes 
carlistes o intcgristes cap a un catalanisme 
moderat, com a programa superador de les 
volles divisions internes i cataiitzador 
d'una nova embranzida. En aquesta li'nia, 
és molt significativa la nominacicí com a 
delegat del cancmge vigata Jaume Collell, 
com també ho és, pero, la seva no as-
sistencia a les deliberacions de Manresa. 
As.senyala, em sembla, la indecisió deis 
sectors rcgionalistes catolics. També el 
jove clergue Josep Torras i Bages era dele-
gar, i no deixa de ser simptomátic que 
aquell mateix any dones a conéixcr La 
Tradició Catalana. Les reser\'es deis cato-
lics setien básicament la indefinició del 
document en materia religiosa. Pero la 
confluencia comen^ava a produir-se. 
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L'Assemblea de Manresa 
En CLinjunt, no poc p;is dir-sc que en 
el seu moment la creació de h Unió Cn-
talanisca i l'aprovaciú de les Bases de 
Manresa signifiquessin un cap^iramenc 
del marc polícic cácala. De fcc, la premsa 
contemporania en íéu un resso mole apa-
gat. El catahinismc era. encara, una qües-
tió amh pnc escalf pupular i amh una in-
cidencia practica mnk poc concreta. No 
deixa de ser concradictori que els matei-
xos que aprovaven que «la llengua catala-
na sera l'única que amb carácter oficial 
podrá usar-se a Catalunya i en les rehj-
cions d'aquesca regió amb !o poder cen-
tral», aquests maceixos delegats conti-
nuessin escrivinc nonnalnienc en cascellá; 
O que la confusió sobre la divisió comar-
cal fos total, tot i ser considerada per les 
Bases cora a «fonament» de la divisió te-
rritorial deis poders governatius. La ma-
teixa composició deis delegáis, amb una 
aclaparadora majoria deis professinnals li-
beráis i deis intel-lectuals, seguida d'una 
importanc presencia de propietaris, sobre-
tot rurals, ens revela nítidament el carác-
ter conservador i minoritari de l'Assem-
blea. Mo faltaren les maniíestacions su-
braclhmt que les Bases no eren cap projec-
t^ e separatista, ni tan sois un prugrama po-
'ític, sino l'aprnvaciü d'uns principis ge-
neráis que bavien d'encarrilar el regiona-
lisme. En genetal, els debats foren grisos, 
L'embkma de la L'íiió. 
amb una parcicipacio de delegats molt es-
cassa; només una tercera part deis noine-
nats bi assisií. 
Dues intervencions significatives 
En aquest conccxt sobresortiren les 
intervencions d'Anj^ rcl Guimera i del jove 
Enric Prat de la Riba. En efecte, Ángel 
Guimerá téu una intervenció abrandada, 
molt crítica en relació ais sistema de la 
Restauraciú, la corriipció del caciquisme; i 
amb explícites referijncics ais moviments 
nacionidisces eiiropeLis, entre els qiials 
volia emmarcar el catalanisme. Per la 
seva banda, Enric Prat de la Riba defensa 
un text alternatiu en que proposava una 
configuració de l'Estat espanyol de caire 
confederal, amb garanties per ais drets in-
dividuáis i cauteles enfront de l'estataliS' 
me, contrari al parlamentarisme i favora-
ble al corporativisme i a una concepció 
oryanicista de la societat. Una interven-
ció llarga i interessant, que tot traspuant 
una actitud conservadora, denota un ciar 
proposit de convertir el catalanisme en 
una for^a política, de baixar a Patena po-
lítica ("lo catalanisme no sois ba d'ésser 
reivindicació de la personalitar de Cata-
lunya, sino també programa polítich-so-
cial"). Enric Prat de la Riba només tenia 
vint-i-düs anvs i havia estat fins feia ben 
poc president del Centre Escolar Catala-
nista; represenlava, dones, en certa mane-
ra, els sectors joves, ascendents del catala-
nisme. 
Aquesta doble referencia —d'una 
banda a moviments nacionalistes similars 
i contemporanis a Europa, i de l'altra a la 
voluntar deis sectors joves conservadors 
d'intervenir en la política— ens assenya-
la, em sembla, una faceta de l'Assemblea 
de Manresa i del catalanisme encara, en 
aquell moment, marginal pero que es pro-
jectava ja cap al futur. Será precisament 
aquest futur el que donará a les Bases la 
seva importancia cabdal, i les convertirá 
en una dada fonamcntal del preces de re-
definició del catalanisme hegemonic •—és 
a dir, del catalanisme de la Lliga—. 
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